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  In the first section of this paper， the centrql and peripheral nervous pathways controlling ejaculh－
tion as well as the receptor mechanism were explained．
  In the second sectien， clinical observations ef ejaculatory disturbances including those due to
spinal cord injury and’surt．’ery ef the pelvic organs were shown， introducing eur mett’hods of treatment
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 したがって，この中にはejaculatio precox， ejacu－
latio tarda・性交では射精不能で，自慰にて可能なも
の，夢精のみあるものが含まれる．われわれの症例で
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     患者＝鈴○要○，27歳，男．




    患者：山○貞O，32歳，男．
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 10．切aculatiQnの前段階として， hyPogast「ic ne「ve
によりcmissionが生じ，後部尿道圧が上昇するとのこ
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